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Geomorfološke značilnosti Dobrepolja in porečja Rašice 
Namen zaključne seminarske naloge je geomorfološka analiza Dobrepolja in porečja Rašice. 
Za dosego namena so bili zastavljeni vmesni cilji, ki vključujejo pregled in proučitev literature, 
zamejitev območja, geomorfološko analizo, ki je vključevala morfografsko, morfometrično in 
morfostrukturno analizo. Končni cilj naloge je opredeljen kot morfogenetska interpretacija, ki 
je temeljila na analitskem delu raziskave ter na izbrani literaturi. Cilj, ki obsega geomorfološko 
analizo, je bil dosežen na podlagi kombinacije geomorfoloških analitskih metod. Glavni 
rezultati geomorfološke analize so morfografska, morfometrična in morfostrukturna analiza 
Dobrepolja in porečja Rašice. Glavni zaključek tega dela je, da na vzhodnem delu 
proučevanega območja prevladuje kraški genetski tip reliefa, na zahodnem delu proučevanega 
območja pa je oblikovan fluviokraški tip reliefa. Le na manjšem delu porečja Rašice se razvija 
fluvialni relief. Iz hidrološkega vidika Dobrepolje v svojem severnem delu deluje izrazito 
dvojno. Ob normalnih vodostajih namreč deluje kot suho kraško polje brez površinskih 
vodotokov, ob ekstremno visokih vodah pa deluje kot pritočno-ponorniško kraško polje. 
Ključne besede: Kras, kontaktni kras, fluviokras, kraško polje, dolci 
 
Abstract 
Geomorphological Features of Dobrepolje and Rašica River Basin 
The purpose of this thesis is geomorphological analysis of Dobrepolje and the Rašica river 
basin. Intermediate goals include reviewing and examining the literature, delimiting the area 
and geomorphological analysis, which will include morphographic, morphometric, and 
morphostructural analysis. The final goal of the assignment is defined as a morphogenetic 
interpretation based on the analytical part of the research and the selected literature. The 
objective of geomorphological analysis was achieved based on a combination of 
geomorphological analytical methods. The main result of the geomorphological analysis are 
morphography, morphometry, and morphostructure of the Dobrepolje and Rašica river basin. 
The main conclusion of the thesis is that the eastern part of the studied area is dominated by 
the karst genetic type of relief, while in the western part of the studied area a fluviokarst relief 
type is formed. Only a small part of the Rašica river basin is formed by fluvial relief type. From 
the hydrological point of view, Dobrepolje shows hydrological duality in its northern part. At 
normal water levels, it acts as a dry karst field without surface watercourses. Only at extreme 
high waters it acts as a border karst field.  
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Proučevano območje Dobrepolja in porečja Rašice leži v osrednji Sloveniji, 20 km južno od 
Ljubljane. Dobrepolje je eno iz niza kraških polj, ki jih najdemo v hidrološkem zaledju reke Krke 
in hkrati eno od večjih kraških polj v Sloveniji (Gams, 2004). Kljub temu je relativno slabo 
poznano in proučeno. S svojim hidrološkim zaledjem, ki obsega porečje Rašice zahodno od 
Ponikev, tvori izredno zanimivo območje tako iz hidrološkega, kot tudi iz geomorfološkega 
vidika. V okviru te raziskave so zato proučene hidrološke in geomorfološke značilnosti 
Dobrepolja in porečja Rašice. 
Za potrebe naloge je proučevano območje zaradi izrazitih razlik v delovanju reliefa in v njegovi 
izoblikovanosti razdeljeno na dva dela. Prvi del predstavlja Dobrepolje, drugi del pa porečje 
Rašice. Dobrepolje je reliefno znižanje v dinarski smeri (JV-SZ) in se nahaja med pobočji Male 
gore na jugovzhodu in Korinjske planote na severozahodu. Ponikve in uravnavo pri Ponikvah 
v nalogi prištevamo k Dobrepolju, saj imata z njim tesno morfogenetsko povezanost. Zahodno 
od tu se nahaja reliefno razgibano porečje Rašice, ki ga gradi rečna mreža Rašice, Robarice, 
Velikega grabna, Kozmanjke in njihovo hidrološko zaledje.  
1.1. Namen in cilji 
Namen zaključne seminarske naloge je geomorfološka analiza Dobrepolja in porečja Rašice. 
Za dosego osnovnega namena so bili zastavljeni sledeči cilji: 
• pregled in proučitev literature o fluviokrasu, kraških poljih, kontaktnem krasu ter o 
proučevanem območju, 
• zamejitev območja po fizičnogeografskih kriterijih, 
• geomorfološka analiza proučevanega območja, ki bo vključevala morfografsko, 
morfometrično in morfostrukturno analizo proučevanega območja, 
• končni cilj, s katerim dosežemo osnovni namen raziskave je morfogenetska 






Najprej je bila proučena literatura in kartografska dokumentacija. Temu je sledila zamejitev 
proučevanega območja po fizičnogeografskih kriterijih. Na tako zamejenem območju je bil 
izveden del geomorfološke analize (Pavlopoulos in sod., 2009), ki obsega morfografsko in 
morfometrično analizo. V okviru geomorfološke analize je bila izvedena tudi morfostrukturna 
analiza (Dvořák, 1995). Sintezni del raziskave obsega morfogenetsko interpretacijo, ki je bila 
izdelana na podlagi geomorfološke analize in izbrane literature. 
2.1. Pregled literature 
Prvi zastavljeni cilj obsega pregled in proučitev literature o fluviokrasu, kraških poljih, 
kontaktnem krasu ter o proučevanem območju. Dosežen je bil s pregledom strokovne in 
znanstvene literature. Proučena in kronološko urejena je bila literatura o območju Dobrepolja 
in porečja Rašice (Melik, 1955; Šifrer, 1967; Meze, 1983; Grandovec in sod., 1996; Žvan-
Hrvatin, 1996; Hrvatin, Hrvatin, 2001; Peček, 2016). Na podlagi literature o kraških poljih, 
kontaktnem krasu in fluviokrasu so bila povzeta teoretska izhodišča raziskave. 
2.2. Zamejitev območja 
Za potrebe zaključne seminarske naloge je bilo najprej omejeno območje raziskave, ki obsega 
kraško polje Dobrepolje in celotno porečje Rašice. Dobrepolje je opredeljeno z uravnanim 
dnom kraškega polja in pol kilometrskim pasom od dna polja. Porečje Rašice je zamejeno na 
podlagi meje porečja (ARSO, 2007). Meja med obema deloma proučevanega območja, torej 
med Dobrepoljem in porečjem Rašice, poteka po prehodu iz fluviokraškega v kraški tip površja. 
2.3. Geomorfološka analiza 
Za potrebe te naloge je bil izveden del geomorfološke analitske metode, povzete po 
Pavlopoulosu in sod. (2009). Celoten analitski pristop predvideva izvedbo morfografske, 
morfometrične, morfogenetske, morfokronološke in morfodinamične analize, vendar sta bili 
v tej raziskavi izvedeni le morfografska in morfometrična analiza. Morfostrukturna analiza 
(Dvořáku,1995) je temeljila na morfografski analizi in geološki literaturi. Izdelana je bila tudi 
morfogenetska in morfodinamična interpretacija določenih tipov površja in geomorfnih oblik.  
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2.3.1. Morfografska analiza 
Morfografska analiza je ena izmed metod geomorfološke analize (Pavlopoulos in sod., 2009). 
Temelji na pripravi kartografske podlage, terenskemu kartiranju ter interpretaciji literature ter 
raziskav. Najprej so bile pripravljene kartografske podlage za terensko kartiranje 
geomorfoloških oblik, ki so bile ustvarjene s pomočjo programskih okolji Relief Vizualization 
Toolbox (RVT) in ArcGIS. Uporabljeni so bili javno dostopni podatki laserskega aero-snemanja 
površja LiDAR (angl. Light Detection And Ranging) (Atlas okolja – LiDAR, 2020), združeni v 
programskem okolju SAGA GIS, in sloj DTK25 (GURS, 1997). Pri izdelavi kartografskih podlog 
je bila v programskem okolju RVT uporabljena kombinacija privzetih nastavitev za 
geomorfološke potrebe na ravnem terenu (Kokalj, Somrak, 2019; Zakšek in sod., 2011). 
Uporabljeno merilo kartiranja za celotno območje je bilo 1:20.000. Na terenu so bile kartirane 
geomorfološke oblike, ki so bile nato digitalizirane; izdelana je bila tudi morfografska karta 
proučevanega območja. Pri končnem izrisu morfografske karte so bili uporabljeni LiDAR 
podatki (Atlas okolja – LiDAR, 2020), hidrografska območja (ARSO, 2007), DTK50 (GURS, 2006) 
in REZI250 (GURS, 2019). 
Osnovni rezultat morfografske analize je identifikacija in prostorska dokumentacija 
geomorfoloških oblik na proučevanem območju. Rezultat morfografske analize je osnova 
sledečim morfometričnim analizam, morfostrukturni analizi ter morfogenetski interpretaciji. 
2.3.2. Morfometrična analiza 
Morfometrična analiza spada med geomorfološke analitske metode (Pavlopoulos in sod., 
2009). Je kvantitativna meritev oziroma matematična analiza reliefnih oblik (Clarke, 1996). Za 
potrebe te naloge je sestavljena iz šestih delov: hipsometrične analize, analize naklonov 
pobočij, gostote vrtač, volumna vrtač, prečnih profilov in vertikalne razčlenjenosti reliefa. 
Rezultati vseh navedenih metod morfometrične analize, skupaj z rezultati morfografske in 
morfostrukturne analize, prispevajo h končni interpretaciji morfogeneze proučevanega 
območja.  
Hipsometrična analiza nam omogoča jasen vpogled v nadmorske višine proučevanega 
območja in njihovo prostorsko razporeditev. Z metodo povprečenja je iz LiDAR DMV (Atlas 
okolja – LiDAR, 2020) v metrski resoluciji izdelan rastrski sloj digitalnega modela reliefa v 
resoluciji 10 x 10 m, ki je bil za potrebe hipsometrične analize prerazporejen v pet razredov: 
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400 - 500 m, 500 - 600 m, 600 - 700 m, 700 - 800 m, > 800 m. Rezultat hipsometrične analize 
je karta hipsometričnih razredov. Na njeni podlagi si lahko ustvarimo hiter vtis o razgibanosti 
reliefa na območju Dobrepolja in porečja Rašice (razgibanost reliefa je sicer jasneje razdelana 
in izražena v posebnem poglavju). S pomočjo karte hipsometričnih razredov je mogoče 
nazorno ločiti tudi večje uravnave od okoliškega vzpetega sveta, kar nam omogoča lažjo 
identifikacijo in interpretacijo geomorfoloških oblik. 
Naklon pobočja je definiran kot najmanjši kot, ki ga pobočje oklepa s horizontalno ravnino. V 
teoriji nam lahko služi kot pomoč pri zaznavanju tako zunanjih geomorfoloških procesov 
erozije in akumulacije, kakor tudi tektonskih premikov (Wilson, 1968). Nakloni pobočij so bili 
izračunani s pomočjo orodja Slope v programskem okolju ArcGIS, na predhodno ustvarjenem 
rastrskem sloju nadmorskih višin resolucije 10 x 10 m. Po izračunu so bili prerazporejeni v 
razrede 0 - 2°, 2 - 6°, 6 - 12°, 12 - 20°, 20 - 33° ter > 33°. Rezultat te analize je karta naklonov 
pobočij. Karta je pomagala pri opredeljevanju pobočnih procesov, ki so značilni za posamezne 
naklonske razrede pobočij; služila je kot pomoč pri morfogenetski interpretaciji.  
Za analizo pobočij, na katerih se pojavljajo dolci in erozijski jarki, je bila izdelana posebna 
metoda, ki nam je omogočila primerjavo naklonov na dnu dolcev in jarkov (Slika 1). Iz 
digitalnega modela reliefa metrske resolucije (Atlas okolja – LiDAR, 2020) je bil izdelan sloj 
naklona pobočij ter sloj smeri odtekanja vode. Iz slednjega je bil ustvarjen vodozbirni sloj. Iz 
vodozbirnega sloja so bile s pomočjo orodja za pogojni izbor izbrane celice z vodozbirnim 
zaledjem večjim od 0,01 km2. Izbrane celice so bile izvožene v nov sloj, ki predstavlja dna 
dolcev in jarkov. Z orodjem za izvoz izbranih vrednosti je bil ustvarjen sloj le tistih naklonskih 
celic, ki so soležne celicam sloja dna dolcev in jarkov. Nastal je sloj, ki predstavlja naklone na 
dnu dolcev in jarkov. Okrog linijskega sloja erozijskih jarkov je bilo izbrano območje, ki je segalo 
50 m na obe strani linijskih elementov. Na takšen način je bil izdelan poligonski sloj jarkov. Z 
orodjem za izvoz izbranih vrednosti so bile iz sloja naklonov na dnu dolcev in jarkov izvožene 
celice soležne poligonskemu sloju erozijskih jarkov in poligonskemu sloju dolcev. Rezultat 
analize naklonov na dnu dolcev in erozijskih jarkov je kvantitativna opredelitev naklonov 
posameznih geomorfoloških oblik. Omogoča diferenciacijo dolcev in erozijskih jarkov glede na 




Gostota vrtač je bila izračunana s pomočjo orodja Point Density in okroglega območja iskanja 
s površino 1 km2. Na karti so upodobljene različne gostote vrtač po klasifikaciji, povzeti iz 
monografije Kras v Sloveniji v prostoru in času (Gams, 2003). Za vsako vrtačo iz točkovnega 
sloja vrtač sta bili izvoženi vrednosti: gostota vrtač (število vrtač/km2) in naklon. Tako gostota 
vrtač, kakor tudi naklon, sta bila izračunana na rastru enake resolucije (53,8 m x 53,8 m). Ker 
pa gostota vrtač na posameznem območju ni pogojena zgolj z naklonom, pač pa tudi z matično 
Slika 1: Grafični prikaz izračuna naklonov na dnu dolcev in jarkov Avtor: Peter Kastelic 
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podlago, je bilo s pomočjo orodja za prostorsko združevanje slojev izračunano število vrtač na 
posamezno geološko enoto. Število vrtač je bilo nato deljeno s skupno površino geološke 
enote, izraženo v km2. Na ta način je izračunana gostota vrtač na posamezni geološki enoti. Za 
še boljši pregled nad območjem so ustvarjeni stratumi – vse teoretično možne kombinacije 
med poenostavljeno starostjo geoloških formacij (Al; Pl; Q; K; J; T; P) in naklonskimi razredi (0° 
– 2°, 2° – 6°, 6° – 12°, 12° – 20°, 20° – 33° in > 33°) ter njihove gostote vrtač. Rezultat te analize 
je linearni regresijski model vrtač na proučevanem območju ter dve karti gostote vrtač. Prva 
karta prikazuje gostoto vrtač po posameznih geoloških enotah, druga pa gostoto vrtač po 
posameznih stratumih. Karti nam omogočata vpogled v geološko in naklonsko pogojenost 
gostote vrtač. Vsi trije rezultati te analize so uporabljeni pri morfogenetski interpretaciji.  
Grafični model izračuna volumna vrtač je prikazan na sliki (Slika 2). Najprej so bile v 
programskem okolju ArcGIS z orodjem Fill zapolnjene vse kotanje območja. Od zapolnjenega 
sloja je bil odštet osnovni digitalni model reliefa. Tako je nastal rastrski sloj globine kotanj. S 
pomočjo orodja Contour so bile izračunane plastnice, ki so bile izvožene v 30 slojev linij na 
podlagi vrednosti višin plastnic. Vseh 30 slojev linij plastnic je bilo pretvorjenih v poligone, 
katerim je po formuli C = 4 π A / P² oz. C = 12.57 A / P² izračunana okroglost. V formuli C 
predstavlja okroglost lika, A njegovo površino, P pa njegov obod. V nadaljnjo obdelavo so bili 
izbrani le poligoni z vrednostjo okroglosti večjo od 0.785625, kar sovpada z indeksom 
okroglosti kvadratnega lika (Balter, 2017). S tem je bil preprečen zajem kraških kotanj 
nepravilnih oblik, ki so sestavljene iz več drugih kraških kotanj. Izbrani poligoni so bili nato 
lokacijsko združeni in zopet razdeljeni. Ta korak je potreben zato, da se na območju ene 
kotanje nahaja zgolj en poligon. Razdeljenim poligonom je bil ponovno izračunan obod, iz 
nadaljnje obdelave pa so bili izločeni poligoni z obodom manjšim od 15,7 m. Tako je bil iz 
obravnave izključen šum digitalnega modela reliefa. Pri popolnem krogu, bi vrednost 15,7 
sovpadala s premerom kroga 5 m. Na podlagi preostalih poligonov so bile izvožene vrednosti 
rastrskega sloja globine kotanj, na katerih je bilo pognano orodje Focal Statistics s parametri 
izračunavanja vsote vseh rastrskih celic na okroglem premičnem oknu velikosti 564 celic, kar 
sovpada s površino kroga 1 km2. Kot podloga za vizualno primerjavo med ročno digitalizacijo 
vrtač in avtomatskim izrisom obodov kotanj je uporabljena karta vizualizacije reliefa za 
potrebe geomorfologije na ravnem terenu s privzetimi programskimi nastavitvami, izrisana s 
pomočjo orodja RVT (Zakšek in sod., 2011; Kokalj, Somrak, 2019). Rezultat te analize je karta 
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skupnega volumna vrtač na površini km2. Analiza nam torej poda količino korodiranega 
materiala na prostorsko enoto in je bila uporabljena v poglavju morfogenetska interpretacija. 
 
Slika 2: Grafični prikaz izračuna volumna vrtač 
Prečni profili so izrisani tako, da zajemajo vse genetske tipe reliefa. Uporabljeni so za plastični 
prikaz razlik med fluviokraškim porečjem Rašice, krasom na območju ponikev in kraškim 
poljem. Podatki za izris profilov so bili zajeti v programskem okolju ArcGIS, iz rastrskega sloja 
predhodno pripravljenega digitalnega modela reliefa z resolucijo 10 x 10 m, z orodjem Stack 
Profile. Ta analiza je uporabljena kot nadgradnja hipsometrične analize. S pomočjo prečnih 
profilov je namreč mogoče zaznati posamezne geomorfološke oblike, ki so zaradi manjših 
višinskih razlik na karti hipsometričnih razredov spregledane. Geomorfološke oblike, zaznane 
s pomočjo prečnih profilov, so kasneje, skupaj z rezultati hipsometrije, uporabljene pri 
morfogenetski interpretaciji. Posamezne lastnosti geomorfoloških oblik, zaznanih s pomočjo 
prečnih profilov, prispevajo svoj del tudi v poglavju morfogenetske interpretacije. 
Predpriprava za izdelavo obeh kart vertikalne razčlenjenosti reliefa (karte vertikalne 
razčlenjenosti reliefa na mreži 1 x 1 km2 in karte vertikalne razčlenjenosti reliefa na mreži 0,1 
x 0,1 km2) je bila izdelana v programskem okolju QGIS, s pomočjo orodji Create Grid in Field 
Avtor: Peter Kastelic 
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Calculator. Končni karti sta produkt vizualizacije v programskem okolju ArcGIS. Na prvi karti so 
vrednosti vertikalne razčlenjenosti reliefa klasificirane glede na razrede, ki se pojavljajo v 
literaturi: uravnan relief (0 – 5 m/km2), slabo razčlenjene ravnine (5 – 30 m/km2), slabo 
razčlenjen relief (30 – 100 m/km2), zmerno razčlenjen relief (100 – 300 m/km2), zelo razčlenjen 
relief (300 – 800 m/km2), izrazito razčlenjen relief ( > 800 m/km2) (Lozić, 1995). Na drugi karti 
vertikalne razčlenjenosti reliefa so vrednosti klasificirane v pet razredov po Jenksovi metodi 
naravnih mej. Vertikalna razčlenjenost reliefa je kazalnik intenzitete denudacije in 
akumulacije, še jasneje pa prikaže endogene procese oziroma neotektonsko aktivnost 
določenega področja (Bočić in sod., 2016). Uporabljena je torej za definiranje intenzivnosti 
posameznih geomorfoloških procesov v poglavju morfogenetske interpretacije.  
2.3.3. Morfostrukturna analiza 
Je glavna metoda strukturne geomorfologije. Termin je v geomorfologijo prvič v uvedel 
Gerasimov leta 1946. Dvořák (1995) jo je opisal kot strukturni geološki temelj reliefa in razdeli 
na pasivno in aktivno. Pasivna je odraz geološkega delovanja v preteklosti, aktivna pa se 
nanaša predvsem na neotektonsko aktivnost (Dvořák, 1995).  
Morfostrukturna analiza je temeljila na interpretaciji Osnovne geološke karte (OGK, 1978) 
proučevanega območja. Teoretske osnove geoloških značilnosti območja, o katerih sta pisala 
Buser (1974) in Premru (1976), so bile preverjene na enodnevnem geološkem terenu s 
pomočjo digitalizirane geološke karte (OGK, 1978), izrisane v merilu 1:40.000 in pripojenega 
sloja DTK50 (GURS, 2006). Kasneje so bile v odvisnosti od geološke zgradbe oziroma litologije 
in tektonike opisane osnovne geomorfološke značilnosti območja. Osnovna litološka in 
tektonska zgradba predstavljata predpogoj za razvoj značilnih geomorfoloških oblik in 
posameznih tipov reliefa. Morfostrukturna analiza nam torej kot rezultat lahko pokaže 
predpogoje oziroma temelje nastanka določenih geomorfoloških oblik v odvisnosti od 
geologije na določeni lokaciji. Morfostrukturna analiza, skupaj z morfografsko in 
morfometrično analizo, prispeva k morfogenetski interpretaciji območja, končnemu cilju te 
naloge. 
2.4. Morfogenetska interpretacija 
Morfogenetska interpretacija predstavlja glavni namen celotne raziskave. Je sintezno poglavje 
geomorfološke analize na kateri temelji. V morfografski analizi je nakazano kje se nahajajo 
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posamezne geomorfološke oblike ter kakšne so. Morfometrična analiza geomorfološke oblike 
kvantificira, morfostrukturna analiza pa pojasni njihovo odvisnost od lokalnih geoloških 
značilnosti. Morfogenetska interpretacija poskuša vse tri naštete analize povezati ter na 
njihovi podlagi in na podlagi izbrane literature (Melik, 1955; Šifrer, 1967; Šlebinger, 1971; 
Kranjc, 1981; Habič, 1988; Žvan – Hrvatin, 1996; Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Gams, 
2003) odgovoriti na vprašanje zakaj se geomorfološke oblike nahajajo na specifični lokaciji in 
kakšni so mehanizmi njihovega nastanka.  
Na podlagi morfografske analize, izbranih metod morfometrične analize (prečni profili, 
hipsometrija) in literature so bili pojasnjeni razlogi za nastanek uravnanega dna kraškega polja, 
zakrasele terase na vzhodnem robu polja in uravnanega vrha huma. S pomočjo morfografske 
analize, morfometričnih analiz naklonov pobočij, prečnih profilov in literature so bili pojasnjeni 
razlogi za nastanek vršajev. Morfografska in morfostrukturna analiza sta pojasnili nastanek 
fluviokraške terase. S pomočjo literature in morfostrukturne analize je bilo opredeljeno dno 
Dobrepolja in nekateri njegovi geomorfološki elementi na podlagi genetskih in hidroloških 
značilnosti. Na podlagi morfografske analize, morfometričnih analiz naklonov na dnu dolcev 
in erozijskih jarkov, morfostrukturne analize in izbrane literature, so bili pojasnjeni razlogi za 
razvoj bodisi erozijskih jarkov bodisi dolcev. Rezultati morfometričnih analiz naklonov pobočij, 










3. DOSEDANJE RAZISKAVE DOBREPOLJA IN POREČJA RAŠICE 
Prvi je o območju Dobrepolja pisal Janez Vajkard Valvasor. Njegov speleološki prispevek je 
izdelava in objava načrta Podpeške jame v znanstvenem listu londonske Kraljeve družbe leta 
1687 (Valvasor, 1687). Omenjeni načrt se v zgodovino vpiše kot drugi najstarejši načrt kraške 
jame na svetu (Kranjc, 1984; Aljančič 1996). V duhu znanstvene literature 17. stoletja je opisal 
nekaj jam v okolici Dobrepolja (Valvasor, 1689). 
Prav tako kot Valvasorja, so jame pritegnile tudi Baltazarja Hacqueta. Slednji je obiskal nekaj 
vodnih jam na območju Dobrepolja in to zabeležil v svoji knjigi Opis Vojvodine Kranjske, Istre 
in deloma sosednjih dežel v štirih knjigah (Hacquet, 1778 - 1789). Zanimale so ga predvsem 
vodne zveze med jamami, Rašico in Krko (Kranjc, 1984).  
Naslednji preskok v preiskovanju dobrepoljskega krasa se je zgodil leta 1910 z ustanovitvijo 
prvega jamarskega društva v Sloveniji - Društva za raziskovanje jam. Dolenjska društvena 
sekcija si je s Cerkom in Kunaverjem na čelu prizadevala raziskati vodne jame in brezna v 
zaledju kraških polj ter odkriti podzemne vodne tokove (Kunaver, 1957; Kunaver, 1960; 
Kunaver, 1970). Leta 1928 je bil v Podpeški jami ustanovljen speleobiološki laboratorij, eden 
prvih na svetu, ki je deloval do druge svetovne vojne (Žvan – Hrvatin, 1996). 
Melik je objavil obširno razpravo o razvoju kraških polj Slovenije v pleistocenu, v katero je 
vključeno tudi Dobrepolje. Na podlagi sedimentov je zaključil, da je Rašica tekom pleistocena 
tekla površinsko po suhi dolini naprej proti Dobrepolju, kjer je nasula vršaj (Melik, 1955).  
Melikovo teorijo je nadgradil Šifrer (1967) in na območju Dobrepolja opisal tri samostojne 
akumulacijske faze glede na lego, sestavo in preperelost sedimentov. Najstarejša akumulacija 
iz te skupine je ohranjena na široki, v živo skalo vrezani terasi, ki se nahaja v porečju Rašice in 
na Dobrepolju. Okrog 25 – 30 m pod njo se nahaja druga, prav tako živo skalna terasa, ki jo 
prekriva prod mlajše (II. akumulacijske) faze. Okrog 5 - 8 m pod drugo teraso (II) pa se nahaja 
najmlajša akumulacijska ravnina (III) (Šifrer, 1967). Isti avtor trdi, da je v pritočno – ponorniških 
razmerah s podnaplavinsko in robno korozijo nastal severni, razširjeni del Dobrepolja (Šifrer, 
1967; cv: Gams, 2003). Na območju Ponikev je Šifrer (1967) opredelil dve akumulacijski 
uravnavi: prvo, ki se nahaja v ozkem pasu neposredno ob strugi in drugo, ki se okrog Ponikev 
široko razprostira proti severu. 
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Meze (1983) je proučil fizično in družbeno geografske razmere poplavnih območji v porečju 
Rašice. V raziskavo je vključil tudi celotno Dobrepolje. Avtor je v svojem prispevku podrobneje 
opisal tudi poplavo, ki je septembra 1933 v Strugah povzročila veliko gospodarsko škodo.  
Grandovec in sod. so leta 1996 objavili obsežno delo Naši kraji in ljudje: dobrepoljsko-struški 
zbornik. Tudi Župančič leta 1996 objavi svoj prispevek Dobrepolje v Regionalno geografski 
monografiji Slovenije. Mojca Žvan-Hrvatin (1996) se je v svojem diplomskem delu ukvarjala z 
geografijo dobrepoljskega krasa s poudarkom na prsteh in rastlinstvu, pet let kasneje pa je v 
soavtorstvu objavila delo Naravne enote dobrepoljsko-struškega krasa, ki sta jih avtorja 
(Hrvatin, Hrvatin, 2001) izdvojila na podlagi kamninske zgradbe, reliefa, prsti in rastja. 
Dobrepolje je opisano tudi v delu Slovenija: pokrajine in ljudje (1999), kjer osrednji del polja 
členijo na tri enote. Prvo enoto predstavlja razgibana terasa na vzhodnem delu s povprečno 
nadmorsko višino 433 m, ki sega od Male vasi in Zagorice mimo Bruhanje vasi in Kompolja do 
Četeža, na kateri se nahaja preperela naplavina. Med Podgoro in Kompoljem se nahaja slabše 
zakrasela dolomitna fluviokraška terasa, ki predstavlja drugo enoto. Med terasama se nahaja 
tretja enota - uravnano naplavinsko dno. Med Brezjem in Potiskavcem je dno najožje in najbolj 
mokrotno. Ta del Dobrepolja imenujemo Mlake (Zupančič, 1996).  
Od novejših del je Blatnik (2013) v svoji zaključni seminarski nalogi primerjala velike poplave 
na Radenskem polju in Dobrepolju (Struge), Pirnat (2016) pa je magistrirala na temo Analiza 
razvoja turizma po konceptu koristi za lokalno skupnost: primer občine Dobrepolje. Zelo 
podobnega izziva kot Meze leta 1983, se je lotil Peček (2016), ki je prav tako kakor Meze opisal 







4. TEORETSKA IZHODIŠČA O KRAŠKIH POLJIH, KONTAKTNEM KRASU 
IN FLUVIOKRASU 
Za kraški tip reliefa sta značilna intenzivno kemično raztapljanje kamnin in kraška hidrologija. 
Najpogostejše oblike tega tipa reliefa so kraške kotanje (predvsem vrtače) in kopasti vrhovi. 
Za fluviokras je poleg kemičnega raztapljanja kamnine pomembna tudi denudacija. Fluviokras 
se razvije na dolomitni matični podlagi zaradi fizikalnih in kemijskih lastnosti kamnine. 
Površinske kraške oblike so redkejše. Tudi večje kraške jame so razmeroma redke. Značilne so 
plitve suhe dolinice imenovane dolci. Zaradi mehanične neodpornosti oziroma drobljivosti so 
v dolomitu pogosta erozijska žarišča. Rečni oziroma fluvialni relief se je razvil na območjih z 
neprepustnimi kamninami, kjer padavinska voda odteka površinsko (Gabrovec, Hrvatin, 1998). 
Glede na način pritekanja in odtekanja vode kraška polja lahko razdelimo na pritočno-
ponorniška, prelivna ali izvirno-ponorniška, polja v epifreatični coni, raztočno-ponorniška ter 
suha polja. Prva imajo površinske pritoke z vododržnega sveta, ki na kraškem polju poniknejo. 
Prelivna polja imajo na eni strani polja izvire, na drugi strani pa ponore. Polprepustne ali 
neprepustne kamnine na dnu polja zajezijo talno vodo, ki se pred pregrado dvigne in nato 
prelije čez kraško polje na drugo stran polja, kjer ponikne. Polje v epifreatični coni ima dno 
blizu nivoja talne vode, zato se podzemeljski pretoki v njem dvignejo ali ostanejo na površju. 
Raztočno ponorniško polje ima na dnu nepropustno kamnino, od koder se vode stekajo proti 
robovom polja, kjer ponikajo. Suho polje pa je polje brez površinskih voda, ki ga visoke vode 
zalijejo le ob izjemnih dogodkih (Gams, 2003). 
Glede na nastanek kraških polj Gams (2003) loči: robna, periferna, pretočna, piedmondska 
gorska in polja v gladini piezometra (Slika 3). Robna polja se pojavljajo na stiku kraških in 
vododržnih kamnin, kjer se kotanja pojavi šele nižje ob reki. Iz hidrološkega vidika so to po 
navadi pritočno-ponorniška polja, ki so občasno poplavljena. Periferna polja sestavljajo 
povezana dna robnih slepih dolin. Pretočna polja sodijo med periodično poplavljena. Dna polj 
v piezometrični gladini visoka voda delno ali v celoti poplavi. 
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Kontaktni kras je kras, ki se je razvil na stiku prepustnih in neprepustnih kamnin. Gre za tip 
reliefa, kjer vodotoki pritečejo iz vodozbirnega zaledja neprepustnih kamnin na kras. 
Dominanten geomorfološki dejavnik so alogeni vodotoki, ki povzročajo erozijo, občasno 
poplavljanje in sedimentacijo aluvija. Kontaktni kras se formira na hidrološko aktivnem 
kontaktu med površinskim in kraškim vodnim odtokom (Mihevc, 1991; Gostinčar, 2011; 
Gostinčar, 2016).  
Slika 3: Kraška polja glede na genezo Vir: Gams, 2003 
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5. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DOBREPOLJA IN POREČJA 
RAŠICE 
Dobrepolje je kraško polje, ki se nahaja med pobočji Male gore in Korinjske planote, porečje 
Rašice pa je tipično fluviokraško območje, prepredeno z grebeni in vmesnimi kotanjami. 
Proučevano območje v največji meri sestavljajo apnenci in dolomiti. Dolomitno površje 
porečja Rašice na zahodu v največji meri zaznamujejo površinsko tekoče vode, apneniško 
Dobrepolje na vzhodu pa je v glavnem zaznamovano s kraško hidrologijo in vertikalnim 
odtokom padavinske vode. Večina jam in brezen se nahaja na vzhodnem delu proučevanega 
območja. 
5.1. Geološke značilnosti Dobrepolja in porečja Rašice 
5.1.1. Litološke značilnosti proučevanega območja 
Precejšnji geološki pestrosti navkljub lahko posplošimo, da se na vzhodnem delu 
proučevanega območja, torej na območju Dobrepolja, nahajajo predvsem apnenci kredne in 
jurske starosti (Slika 4), medtem ko na zahodnem delu oziroma v porečju Rašice prevladujejo 
Slika 4: Sivi apnenci na območju Ponikev Avtor: Peter Kastelic 
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dolomiti triasne starosti (Karta 1). Na dnu dolin in kotanj v porečju Rašice, kakor tudi na dnu 
Dobrepolja, so fluvialni sedimenti kvartarne starosti. Pliokvartarni nanosi rdeče in rjave gline 
se nahajajo na samem severovzhodnem delu Dobrepolja, severno in vzhodno od Male vasi. 
Kamnine permske starosti, torej najstarejše kamnine proučevanega območja, izdanjajo ob 
naselju Knej kot skrilavi glinavci in peščenjaki z vložki apnenca (Osnovna geološka karta SFRJ, 
1987). 
5.1.2. Tektonske značilnosti proučevanega območja 
Osnovna tektonska zgradba Dobrepolja in porečja Rašice je izrazito dinarska in poteka v smeri 
od severozahoda proti jugovzhodu. Območje lahko iz geološkega vidika razdelimo na dve 
enoti: Želimeljsko-ortneške grude na zahodu in Zahodnodolenjske mezozojske grude na 
vzhodu (Buser, 1974; Premru, 1976). Obe enoti loči Ortneški prelom. Čez Želimeljsko-ortneške 
grude na proučevanem območju poteka še Želimeljski prelom, ki se južneje, pri vasi Žlebič, 
združi z Ortneškim prelomom. Zahodno od Želimeljskega preloma pa se na proučevanem 
območju nahaja tudi Mišjedolski prelom. Ob številnih prelomih se je ozemlje stopničasto 
dvigalo ter spuščalo. Tako je nastala drobno razdrobljena grudasta zgradba Želimeljsko-



























5.2. Hidrološke značilnosti proučevanega območja 
Na podobmočju porečja Rašice se nahaja 41 izvirov (Karta 2). Od tega je 5 izvirov močnejših, 
34 šibkejših, na območju dveh pa se nahaja vodno zajetje. Skupna dolžina vodotokov porečja 
Rašice znaša 127,5 km, od tega je 91,8 km stalnih vodotokov, občasni vodotoki pa skupaj 
dosegajo dolžino 35,7 km. Gostota rečne mreže tako znaša 3,18 km/km2, oziroma 1,69 
km/km2, če v izračun vključimo le stalne vodotoke. Poplavno območje, ki ga visoke vode 
dosežejo le v času katastrofalnih poplav, pokriva 4,2 km2. 
Novak (1981) je s sledenjem voda ugotovil, da se reka Rašica od ponorov pri vasi Ponikve 
podzemno pretaka proti izviru Šice na Radenskem polju (Karta 3). Hkrati je ugotovil, da del 
Rašice podzemno odteka tudi proti Krki, kamor naj bi odtekala tudi poplavna voda Rašice, ki 
ponira na Dobrepolju. Isti avtor je dokazal tudi vodne zveze med Ločico, Podstensko, Podpeško 
jamo in izviri Šice pri Račni (Novak, 1973; Novak, 1985). Od Podpeške jame pa naj bi se voda 
domnevno pretakala naprej proti izviru Globočec in proti Šici pri Dvoru ob Krki (Novak, 1992). 
Kranjc (1981) domneva, da Podpeško jamo napajajo tudi drugi vodotoki, ki ponirajo med 
vasema Rašica in Žlebič. Vodna zveza med Tentero in Podpeško jamo je sicer bila dokazana z 
barvanjem, vendar zajemanje vzorcev ni bilo zanesljivo (Novak, 1992). Iz tega razloga je vodna 
zveza na hidrološki karti prikazana kot domnevna. Potrjeni sta še vodni zvezi med Tentero in 
Kompoljsko jamo ter med ponorom Rpača in izvirom Globočec (Kranjc, 1981; Grm, Novak, 
1989). Smer podzemskih vod naprej od Kompoljske jame ni zagotovo znana, predvideva pa se, 
da napajajo izvir Globočec ter Šico pri Dvoru ob Krki (Kranjc, 1981; Novak, 1992). Domneva pa 
se tudi podzemna vodna zveza med Griško jamo in Potiskavcem (Kranjc, 1981). 
Na območju Dobrepolja se nahaja 16 izvirov. Od tega je osem stalnih, osem pa občasnih. 
Kraška terminologija pozna več različnih oblik alogenega napajanja kraškega vodonosnika: 
ponikev, ponor, požiralnik in katavatron (Slika 5) (Novak, 1962). Glede na zbrano literaturo naj 
bi voda v podzemlje izginjala na 60 lokacijah, vendar je od tega na terenu uspešno lociranih le 
50 (Karta 3). Vse lokacije so bile v literaturi poimenovane kot požiralnik, zato jih je bilo 
potrebno na terenu ustrezno kategorizirati. Ponikev predstavlja mesto, kjer voda odteka v 
kraško podzemlje skozi odprtino, ki je delno ali povsem prekrita z naplavino. Največkrat se 
nahaja na nizkih, robnih delih krasa, kjer voda z večjimi količinami alohtonega materiala 
priteka na kras (Gams in sod., 1973; Stepišnik, 2011). Na proučevanem območju lahko 
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zasledimo 37 ponikev. Ponor predstavlja mesto, kjer voda v kras odteka horizontalno. Z 
metodo terenskih ogledov so identificirane štiri tovrstne oblike. V požiralnik voda odteka 
vertikalno in se največkrat nahaja na dnu rečnih strug. Takih lokacij je na proučevanem 
območju sedem. Katavatroni so umetno razširjeni in urejeni ponori, ki so zaščiteni z mrežo 
proti plavju. Na območju Dobrepolja lahko naštejemo tri. Na severnem delu polja se nahajata 
tudi dve kotanji z izvirom in ponikvijo, ena kotanja z izvirom in požiralnikom ter ena z izvirom 
in katavatronom. Posamezne hidrološke oblike vseh štirih kotanj so že vštete v zgornje vsote. 
Na skrajnem jugozahodu polja se nahaja tudi več kot 20 estavel, ki v času dviganja gladine 
podzemne vode delujejo kot izviri, v času spuščanja pa kot ponikve (Stepišnik, 2011; Novak, 
1962). Površina, ki jo poplavne vode dosežejo ob katastrofalnih poplavah, znaša 2,9 km2 
(ARSO, 2007).  
 






Vir: Novak, 1962 
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5.2.1. Hidrološke značilnosti severnega dela Dobrepolja 
S terenskim delom za potrebe te raziskave je bilo ugotovljeno, da gre pri tako imenovanih 
Požiralnikih pri Ponikvah iz vidika kraške hidrologije pravzaprav za dva požiralnika, dve ponikvi 
in en ponor (Karta 4). Leta 2016 je Peček dokumentiral: Požiralnike pri Ponikvah, Požiralnik v 
Predstrugah, Polomljenko, Rupe, nekdanji požiralnik na katerem dandanes stoji hiša, Bliskovo 
dolino in Farovške požiralnike. Požiralnik v Predstrugah je pravzaprav ponikev, tako kot tudi 
Bliskova dolina, Farovški požiralniki in ena izmed štirih Rup. Dve Rupi nista identificirani, na 
njunih lokacijah se nahajata plitvejši vrtačasti kotanji. Zadnja izmed štirih Rup je bila nedavno 
zasuta, saj je na njeni lokaciji viden navožen material. Požiralnik Polomljenka ni bil uspešno 
lociran. Po pričanju domačinke naj bi bil zazidan že pred petdesetimi leti. 
 
Karta 4: Hidrološke značilnosti severnega dela Dobrepolja 
Na terenu je ugotovljeno, da je Kaplanova dolina - kotanja z izvirom in ponikvijo, Špolarjev dol 
- kotanja z izvirom in požiralnikom, Krajčkova dolina - kotanja z izvirom in katavatronom in da 
je Verni dol - kotanja z izvirom in ponikvijo. Kotanje v bližini vasi Videm sta skartirala Grm in 
Novak (1989). Na terenu so bili identificirani ena ponikev in en požiralnik na območju Jakličevih 
in Pisančevih požiralnikov ter ponikev Rihtarjev požiralnik. Lokacija ponikve Štihova dolina je 
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določena na podlagi točke, ki sta jo zarisala Grm in Novak (1989). Peček (2016) je Štihovo 
dolino namreč zarisal 200 m severneje in jo označil kot estavelo. 
5.2.2. Hidrološke značilnosti osrednjega dela Dobrepolja 
Na terenu so identificirani katavatron Gričev dol, ponor Rupenška jama in ponikve: Rupa, 
Rmanova dolina, Polančev požiralnik, Zajčev požiralnik, Zloganjčkov požiralnik, Gačnikov 
požiralnik, Grkovo in Aploški požiralnik (Karta 5). Jakljevega požiralnika ni bilo mogoče locirati, 
saj je bil spremenjen v drenažni jašek. Locirani so bili tudi občasni in stalni izviri: Škantevčkova 
štirna, Studenec, Puhovka, Žvokno, Korita in Bč pri Podgori. Podlaga za terensko delo so bile 
točke, ki so jih dokumentirali Peček (2016) ter Grm in Novak (1989). 
 
Karta 5: Hidrološke značilnosti osrednjega dela Dobrepolja 
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Rmanova dolina požira vodo narasle Zajšce (izvir Studenec). V Polančev, Zajčev in Gačnikov 
požiralnik se steka voda predvsem iz Puhovke in Bča (Grm, Novak, 1989; Peček, 2016). 
Škantevčkovi štirni in Studenec sta obzidana vodnjaka, kjer po deževju voda naraste. Prvi 
odteka v Rupo, drugi pa v Rmanovo dolino. Puhovka je dihalnik, kjer ob obilnejših padavinah 
na dan priteče voda, ki odteka proti Grkovu (Grm, Novak, 1989). 
5.2.3. Hidrološke značilnosti južnega dela Dobrepolja 
Na južnem delu polja se nahaja več estavel (Karta 6), med drugim tudi dve imenovani: 
Dragmanov graben in Babje rupe. Na skrajnem JV je bil na terenu identificiran katavatron 
Paške rupe. Špaje rupe, Farovške rupe in Cvarova rupa pa na terenu niso bile natančno 
locirane. Celotno območje je tukaj namreč prepredeno z velikimi vrtačami, ki ob visoki vodi 
verjetno delujejo kot ponikve. Uspešno so bile identificirane ponikve: Apaldarjeva rupa, ki 
požira vodo Rekarce, Modicova rupa, ki požira vodo s polja, Kovačeve, Hrenove in Lcinove 
rupe, Šince, Taguraje rupe, Matevžev graben, Gregcov požiralnik, Pečjakov požiralnik, Babičev 
požiralnik, Žvarinove rupe, Lukeževe rupe in Kraševčeve rupe. Uspešno so bili locirani tudi: 
obzidan in z mrežo zaščiten ponor Rpača ter požiralnika Vidmarica in Šumnik (Grm, Novak, 
1989). 
Na tem delu polja se nahajajo občasni izviri: Rekarca, Potiskavška jama, Žnedarčkov bruhalnik, 
Kompoljska jama in Zelenka. Prvi je manjši zapuščen vodnjak, vode, ki se iz njega prelivajo, pa 
ponikajo v Apaldarjevi rupi. Potiskavška jama deluje kot občasni bruhalnik, vode pa od tu 
ponikajo v Vidmarci. Iz Kompoljske jame po deževju voda odteka v Pečjakovem, Babičevem in 





Karta 6: Hidrološke značilnosti južnega dela Dobrepolja 
 
5.3. Speleološke značilnosti Dobrepolja in porečja Rašice 
Na proučevanem območju se nahaja 34 brezen in 27 jam. Devet jam je vodnih in trinajst 
vodoravnih (Karta 7). Ker vodoravne jame nastajajo v nivoju podzemne vode v krasu, so 
indikator nekdanje gladine talne vode. Njihovim lokacijam so zato pripisane tudi nadmorske 
višine. Prav tako so nadmorske višine pripisane tudi jamam, klasificiranim kot jama občasni 
izvir, saj se nivo talne vode občasno še vedno dvigne do te nadmorske višine. V osnovi so 
nadmorske višine vhodov v vodoravne jame višje na severnem delu Dobrepolja in Ponikvah 
ter nižje na južnem delu Dobrepolja. Nadmorske višine jam, občasnih izvirov: Zelenka (pri 
Potiskavcu), Kompoljska (pri Kompolju) in Potiskavška jama (pri Potiskavcu) se gibajo med 421 
in 422 m nad morjem, edino Žvokno (pri Podgori) se nahaja na višji nadmorski višini – 446 m. 
Posebej zanimive so jame: Kačja jama (435 m), Podtaborska jama (438 m) in Tatrca (434 m) na 
območju Potiskavca in Podtabora ter Tkavčja jama (435 m), ki se pojavljajo na podobnih 
nadmorskih višinah. Za potrebe naloge so bili georeferencirani, digitalizirani in kartografsko 
upodobljeni tudi tlorisi treh najdaljših jam proučevanega območja: Podpeške, Kompoljske in 
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Potiskavške jame, ki se nahajajo na zahodnem robu polja (Karta 8, Karta 9, Karta 10). Največ 
jam in brezen (67) se nahaja na kamninah kredne in jurske starosti, bistveno manj (5) pa se jih 
nahaja na triasnih kamninah. 
 







Podpeška jama je najdaljša jama 
na proučevanem območju. 
Skupna dolžina njenih rovov znaša 
4390 m, največja globina pa 20 m 
(Jamarski klub Novo Mesto, 
2020). Pri digitalizaciji je bil 
uporabljen načrt, objavljen v 
biltenu jamarskega kluba 
Železničar, kjer je zabeleženih 
okoli 750 m rovov (Bilten JKŽ, 
1995). Kompoljska jama je dolga 
525 m in globoka 15 m, 
Potiskavška jama pa je dolga 340 
m in globoka 10 m (Jamarski klub 
Novo Mesto, 2020). Tlorisi treh 
najdaljših jam proučevanega 
območja nakazujejo, da jamski 
rovi z robom dna kraškega polja 









Karta 8: Tloris Kompoljske jame 
Karta 9: Tloris Podpeške jame 
Karta 10: Tloris Potiskavške jame 
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6. GEOMORFOLOŠKA ANALIZA 
6.1. Morfografska analiza 
Proučevano območje je bilo zaradi boljše preglednosti izrisano na dveh kartah; na 
morfografski karti Dobrepolja in morfografski karti porečja Rašice (Karta 11, Karta 12).  
Na prvi je je s pomočjo geomorfoloških terenskih in drugih metod zaznanih 186 dolcev, s 
skupno površino 3,7 km2, in 431 erozijskih jarkov s skupno dolžino 139,5 km. Identificiranih in 
kartografsko upodobljenih je bilo 155 vrhov in 342 vrtač, 243,7 km grebenov in 0,5 km2 
vršajev. Opredeljene so bile tudi morfološke enote: zakrasela terasa (6,2 km2), pobočje (41,6 
km2) ter uravnano naplavinsko dno (6,4 km2).  
Na podobmočju Dobrepolja je bilo s pomočjo kombinacije geomorfoloških terenskih in drugih 
metod zaznanih 97 kopastih vrhov, 6868 vrtač in 7 udornic. Določene pa so bile tudi 
morfološke enote: fluviokraška terasa (1 km2), hum (0,5 km2), zakrasela terasa (9,8 km2), 






























































Dolci so najpogostejša geomorfološka oblika v vzhodnem, fluviokraškem delu proučevanega 
območja, ki obsega porečje Rašice. Slovenska kraška terminologija (Gams in sod., 1973) 
navaja, da je dolek (dolec) plitva, do nekaj metrov globoka odprta suha dolinica, ki se nahaja 
predvsem na dolomitih in večinoma poteka v smeri največje strmine na pobočju (Slika 6).  
Gre za poligenetsko reliefno obliko, saj pri njegovem nastajanju sodelujeta tako kraška korozija 
kakor tudi denudacija, ki je posledica površinskega in deloma podpovršinskega odtekanja 
padavinske vode (Komac, 2006). Navadno se pojavljajo na manjših naklonih pobočij kot 
erozijski jarki. Dolci se od erozijskih jarkov ločijo po tem, da jih ne zaznamuje stalni ali občasni 
površinski vodni odtok (Gams, 1968).  
Erozijski jarki so globoke, z vodo erodirane struge brez stalnega vodotoka, ki nastanejo s 
kanaliziranjem površinskega odtoka (Komac, Zorn, 2007) (Slika 7). Nahajajo se na celotnem 
območju porečja Rašice, tako na fluvialnem kot tudi na fluviokraškem tipu reliefa. V slednjem 
so vezani le na strma pobočja, kjer prevladuje površinski vodni odtok.  




Vršaji so aluvialne naplavine stožčaste oblike in se nahajajo ob prehodih ozkih grap v široke 
glavne dolin, kjer se vodotoku močno zmanjšata strmec in posledično tudi transportna moč 
(Zemeljsko površje, 1997). Vršaj na Dobrepolju, ki ga je v preteklih obdobjih nasula reka Rašica, 
je v svojem diplomskem delu opisala Žvan – Hrvatin (1996): »Vršaj se začne v Predstrugah na 
nadmorski višini 450 m in se od tu enakomerno znižuje na vse strani: na vzhod proti Cesti in 
Zdenski vasi (438 m) do Zagorice, kjer doseže nadmorsko višino od 434 do 430 m. Od Predstrug 
se vršaj znižuje še na jugovzhod do Podgore, kjer se pri Kompolju v nadmorski višini 431 m 
zaključi«. Več manjših vršajev pa se v porečju Rašice nahaja pod posameznimi erozijskimi jarki.  
Vrtače so po mnenju nekaterih avtorjev najbolj tipične oblike kraškega površja (Ford, Williams, 
2007). Po Cvijiču (1895) so globoke med 2 in 20 m ter široke od 10 do 120 m oziroma največ 
do 300 m. Različni avtorji navajajo različne definicije vrtač, vendar se strinjajo, da so vrtače 
bolj široke kakor globoke (Gams, 2003). V splošnem je vrtača torej okroglasta kraška globel s 
premerom do 300 m (Slika 8) (Gams in sod., 1962). Navadno pa so do 100 m široke in do 10 m 
globoke. Glavnina vrtač proučevanega območja se nahaja na območju Ponikev, huma Gorice, 
razčlenjenega dna kraškega polja in na dobrepoljski kraški terasi. Na območju porečja Rašice 
se vrtače pojavljajo zgolj na uravnavah kraških teras.  




Udornica je kraška kotanja, njeno ime pa je opredeljeno z mehanizmom njenega nastanka, ki 
je rušenje jamskih stropov do površja oziroma njihov udor. Na severnem delu dobropoljskega 
dela proučevanega območja je bilo identificiranih sedem udornic. Od vrtač so bile razločene 
po uravnanem dnu z debelejšo slabo prepustno plastjo prepereline in vlagoljubnemu 
rastlinstvu. 
Terase oziroma erozijske police ob robu polja prestavljajo reliktno dno kraškega polja, pred 
spustom gladine podzemne vode v krasu. Njihov obstanek je povezan z lokalno geologijo in 
hidrologijo. Močno zakrasela terasa sega od Male vasi in Zagorice mimo Bruhanje vasi in 
Kompolja do Četeža, na njej pa se nahaja preperela naplavina. Med Podgoro in Kompoljem se 
nahaja slabše zakrasela dolomitna fluviokraška terasa.  
Slika 8: Vrtači na kraški terasi v porečju Rašice Avtor: Peter Kastelic 
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Hum Gorica se na severnem delu Dobrepolja dviga do 30 m nad dno polja in doseže nadmorsko 
višino 370 m (Slika 9). Stepišnik (2011) navaja, da so humi ostanki korozijsko znižanega površja, 
saj je kamnina v tem delu zaradi različnih vzrokov bolj odporna na korozijo.  
Kopasti vrhovi predstavljajo višje dele kraškega površja in so najpogostejši tip kraške vzpetine. 
Pojavljajo se posamezno ali v skupini in dosegajo nadmorske višine tudi več deset metrov višje 
od okolice. Po navadi so ovalne oblike, med seboj pa se razlikujejo po naklonih in vertikalni 
razčlenjenosti (Stefanovski, Repe, 2019). Največ se jih nahaja na območju Ponikev, huma in 






Slika 9: Pogled na hum Gorico iz smeri Zdenske vasi (S-J) Avtor: Peter Kastelic 
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6.2. Morfometrična analiza 
6.2.1. Hipsometrija 
Kraško polje Dobrepolje je podolgovate oblike. Dolgo je 14 km, v širino pa meri 3 km na severu, 
v svojem srednjem delu se zoži na 300 m, na jugu pa se ponovno razširi na 1,5 km. Pri 
Podstrugah zabeležimo nadmorsko višino 450 m, v Kompolju 434 m in v strugah 410 m (Habič, 
1988; Hrvatin, Hrvatin, 2001). Najvišja točka obravnavanega območja je Tolsti vrh z višino 
902,8 m, najnižja točka pa je dno vrtače, ki se nahaja jugovzhodno od Rapljevega, na višini 
406,6 m.  
Največji del obravnavanega območja pripada najnižjemu hipsometričnemu razredu višin od 
400 do 500 m nad morjem (Karta 13) (Grafikon 1). Vrednosti se skoraj enakomerno znižujejo 
od prvega proti zadnjemu hipsometričnemu razredu. Če območje zopet razdelimo na dva dela, 
na Dobrepolje in na porečje Rašice, lahko prav tako linearni, a mnogo strmejši upad vrednosti 
opazimo na Dobrepolju. Tu se vrednosti enakomerno spuščajo od prvega do četrtega 
hipsometričnega razreda. V slednjem je zastopana površina že skoraj neznatna. Zadnji 
hipsometrični razred na območju Dobrepolja ni zastopan. V porečju Rašice prevladujejo 
nadmorske višine 500 – 600 m, sledijo pa jim višine 600 – 700 m in nato 700 – 800 m nad 
morjem. Tu sta najslabše zastopana prvi in zadnji hipsometrični razred. Povprečna nadmorska 












Karta 13: Hipsometrični razredi preučevanega območja 












400 - 500 m 500 - 600 m 600 - 700 m 700 - 800 m > 800 m
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Hipsometrijski razred
Površina Dobrega Polja (km²)
Površina porečja Rašice (km²)
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6.2.2. Naklon pobočij 
Na naklonih 0 – 2° je odnašanje gradiva šibko in pretežno ploskovno. Za takšne naklone je že 
značilen začetek soliflukcije. Zaradi počasnega odtekanja voda zastaja na površju. Na naklonih 
med 2 in 6° je odnašanje gradiva zmerno. Soliflukcija je dejavna, denudacija močna, vendar na 
splošno še ploskovna. Krajevno že nastanejo erozijski jarki ali erozijski žlebiči. Na neporaslih 
površinah je močna erozija tal. V gozdu poteka polzenje prepereline. Za naklone 6 – 12° sta 
značilna močno odnašanje gradiva in močna soliflukcija. Denudacija tal je lahko ploskovna ali 
linijska. Na območjih s takšnimi nakloni je možen nastanek usadov. Na naklonih med 12 in 20° 
je ploskovno odnašanje je zelo močno in prehaja v linijsko odnašanje. Tudi v gozdu je močna 
erozija tal. Na območjih s takšnimi nakloni so usadi pogosti. Za naklone 20 – 33° sta značilni 
zelo močna denudacija in erozija. Tudi v gozdu prevladujejo linearni procesi. Velika je možnost 
erozije tal in nastanka usadov. Pri naklonu 20 – 25° se nahaja tudi zgornja meja soliflukcije. Pri 
naklonih, večjih kot 33°, je v naših razmerah naravni posipni kot za labilne nesprijete ali 
odtrgane delce. Zaradi zelo močne denudacije na površju ni več sklenjene odeje tal in 
prepereline, temveč živo skalna podlaga. Na takšnih naklonih potekajo graviklastični procesi 
(Natek, 1983; cv: Komac, 2006). 
Na proučevanem območju je najbolj zastopan razred naklonov 12° – 20°. Sledita mu sosednja 
razreda 6° – 12° in 20° – 33°. Daleč najmanj so zastopane površine z nakloni večjimi od 33°. Na 
območju Dobrepolja so v primerjavi s porečjem Rašice bolje zastopani manj strmi naklonski 
razredi (0° – 2°, 2° – 6°, 6° – 12°), na območju Rašice pa strmejši naklonski razredi (12° – 20°, 




Karta 14: Nakloni pobočij na proučevanem območju 
 















6.2.3. Naklon pobočij na dnu dolcev in erozijskih jarkov 
Z razvito metodologijo zaznavanja naklonov na dnu dolcev in erozijskih jarkov je bilo dokazano, 
da se na proučevanem območju dna dolcev nahajajo na manjših naklonih kot dna erozijskih 
jarkov. Povprečni naklon na dnu dolcev znaša 12,8°, povprečni naklon na dnu erozijskih jarkov 
pa znaša 14,9°. Za naklone na dnu dolcev je na proučevanem območju značilen standardni 
odklon 6,7°, za naklone na dnu erozijskih jarkov pa standardni odklon 8,2°. To pomeni, da se 
dve tretjini vseh izračunanih vrednosti naklonov na dnu dolcev nahaja na naklonih 6,1 – 19,5° 
in dve tretjini vseh izračunanih vrednosti naklonov na dnu erozijskih jarkov na naklonih 6,6 – 
23,1°. 
6.2.4. Gostota vrtač 
Gostota vrtač, torej število vrtač na kvadratni kilometer, variira glede na naklon pobočij in 
matično podlago. Gams (2003) loči šest razredov gostote vrtač (Preglednica 1). 
Preglednica 1: Gostota vrtač (Gams, 2003) 
Razred gostote vrtač: Število vrtač na km2: 
Izjemna gostota > 200  
Zelo velika gostota 120 – 200  
Velika gostota 50 – 120  
Zmerna gostota 15 – 50  
Majhna gostota 5 – 15  
Neznatna gostota < 5  
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Gostota vrtač glede na naklon pobočij 
Največja gostota vrtač se pojavlja na apneniških terasah, pokritih s tanko preperelino, najmanj 
pa na strmih pobočjih (Karta 15). Na podlagi 7186 točk s pripisanim naklonom in gostoto vrtač 
je izdelan statistični model linearne regresije. Izračunano je bilo, da se gostota vrtač v 
odvisnosti od naklonov spreminja po formuli: y = - 8.4087x + 228.38. Pri naklonu 0° po 
linearnem regresijskem modelu gostota vrtač dosega vrednost do 228 vrtač/km2. Od tukaj 
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Grafikon 3: Linearni regresijski model gostote vrtač proučevanega območja 
Karta 15: Gostota vrtač na proučevanem območju 
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Gostota vrtač po geoloških enotah 
Izjemna gostota vrtač se nahaja le na geoloških enotah spodnje jure (J1), tem pa skoraj sledijo 
enote spodnje in srednje krede (K1,2), spodnje krede (K1) ter spodnje in srednje jure (J1,2) ki 
se uvrščajo v razred zelo velike gostote vrtač (Grafikon 4). V razred velike gostote vrtač se 
uvrščajo enote J32,3; J31,2; Pl, Q; J1+2 in J1,2, v razred zmerne gostote pa T32+3 in al. V razred 
majhne gostote se uvrščajo kamnine enote T31, ostale triasne enote (T1, 1T22, 2T22, T21) se zaradi 
strmih naklonov oziroma skladov neprepustnih ali slabo prepustnih kamnin (tuf, sljudasti 
skrilavec, peščenjak…) uvrščajo v razred neznatnega števila vrtač na km2. Prav tako se v razred 
neznatne gostote vrtač umeščajo tudi kamnine permske starosti, katere sestavljata glinasti 
skrilavec in peščenjak z vložki apnenca. 
Grafikon 4: Povprečne gostote vrtač po posameznih starostnih enotah geološke karte 
 
Gostota vrtač po stratumih 
Najvišje gostote vrtač dosegajo jurski apnenci v prvih dveh naklonskih razredih (Karta 16) 
(Grafikon 5). Njihova gostota se nato zmanjšuje, dokler v razredu naklonov večjih od 33°, tako 
kot vse ostale geološke enote, ne doseže neznatne gostote vrtač. Podobne trende dosegajo 
kredni apnenci. Zmerno gostoto vrtač dosegajo triasni skladi zgolj v razponu naklonov med 0° 
in 6°. Dejstvo, da je v permskih kamninah na naklonih 0° – 2° izračunana zmerna vrednost 
gostote vrtač, pripisujemo nenatančnosti geološke karte in majhni velikosti stratuma. 
Naraščanje gostote vrtač v pliokvartarnih naplavinah je najverjetneje posledica napake pri 
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Grafikon 5: Gostota vrtač po geološko-naklonskih stratumih proučevanega območja 
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6.2.5. Volumen vrtač 
Postopek avtomatskega zaznavanja oboda vrtač se je izkazal kot zelo uspešen. Na območju 
med vasmi Pri Cerkvi – Struge, Podtabor in Rapljevo se je odrezal primerljivo dobro kakor 
ročna digitalizacija vrtač (Karta 17). Nekaterih kotanj manj pravilnih oblik postopek ni zaznal, 
je pa zato zaznal nekatere vrtače, ki so bile pri ročni digitalizaciji izpuščene. Iz karte je razvidno 
tudi, da se avtomatska digitalizacija obodov vrtač na ravnini obnese bistveno boljše kakor na 
pobočjih. 
Skupni volumen vrtač/km2 je največji na območju trikotnika med Rapljevim, Podtaborom in 
Pri Cerkvi Struge (Karta 18). Na tem območju dosega vrednosti do 1.318.248 m3/km2. Na 
območju severno od Mlak največja vrednost skupnega volumna vrtač doseže skoraj 800.000 
m3/km2. Severno od Ponikev skupni volumen vrtač dosega vrednosti okrog 340.000 m3/km2. 
Udornice in vrtače nad Zdensko vasjo skupaj merijo nekaj manj kot 180.000 m3/km2. Na 
območju huma Gorice je izmerjen skupni volumen nekaj več kot 140.000 m3/km2, na območju 
Sekirišča pa 77.000 m3/km2. Skupni volumen vrtač se zmanjšuje iz JV dela polja proti SV. 




Karta 18: Skupni volumen vrtač na proučevanem območju 
6.2.6. Prečni profili 
Na karti prečnih profilov lahko sledimo spreminjanju nadmorskih višin glede na lokacijo med 
dvema točkama (Karta 19). Na profilu A lahko sledimo nadmorskim višinam iz smeri Sekirišča 
proti Črncu. Profil B predstavlja linijo med Kotlom in Rašico. Profil C poteka čez Ponikve iz 
smeri SSZ – JJV, D pa v smeri SZ - JV čez Ponikve, Predstruge, Videm in Zagorico. Iz smeri S – J 
preko Zdenske vasi, Bruhanje vasi in mimo Podgore poteka profil E. Čez Mlake in Struge 
poteka profil F. Profila A in B potekata po fluviokraškem in fluvialnem tipu reliefa. Že na 
kratkih razdaljah  lahko sledimo številne večje razlike v nadmorski višini, ki označujejo 
številne dolce, grebene in erozijske jarke proučevanega območja (Grafikon 6). Tudi profil C je 
razgiban, vendar so relativne razlike med kotanjami in vzpetinami manjše, na njem lahko 
vidimo številne kraške kotanje, ki se nahajajo na območju Ponikev. Čez isto območje kot C 
poteka tudi profil D. Iz tega profila je jasno razvidna zakrasela terasa na območju Ponikev, 
hkrati pa je ta profil edini segment morfometrične analize, v katerem je jasno viden vršaj na 
severozahodnem robu polja. Profila D in E sekata hum Gorico in kot edina segmenta 
morfometrične analize prikazujeta uravnan vrh huma. Na profilu E pa lahko zasledimo tudi 
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triasno fluviokraško teraso in uravnano dno kraškega polja. Na robovih profilov D, E in F 
lahko razberemo strma pobočja, ki se dvigajo nad kraškimi uravnavami proučevanega 
območja. 
 









































































6.2.7. Vertikalna razčlenjenost reliefa 
Vertikalna razčlenjenost reliefa oziroma reliefna energija je definirana kot višinska razlika med 
najvišjo in najnižjo nadmorsko višino na določeno površinsko enoto (Bognar, 1992). Lozić 
(1995) loči šest razredov reliefne energije (Preglednica 2). 
Preglednica 2: Vertikalna razčlenjenost reliefa (Lozić, 1995) 
Razred reliefne energije: Višinska razlika na 
prostorsko enoto (m/km2): 
Uravnan relief 0 – 5  
Slabo razčlenjene ravnine 5 – 30 
Slabo razčlenjen relief 30 – 100  
Zmerno razčlenjen relief 100 – 300  
Zelo razčlenjen relief 300 – 800  
Izrazito razčlenjen relief > 800  
Na proučevanem območju najbolj izstopajo pobočja Male gore, ki se v strmi strukturni stopnji 
dvigujejo nad zahodni rob Dobrepolja. To območje lahko pripišemo kategoriji zelo 
razčlenjenega reliefa (Karta 20). Porečje Rašice je v glavnem zmerno razčlenjeno, slabo 
razčlenjen relief se nahaja na dnu Dobrepolja, na območju med Rašico in Ponikvami ter v pasu 
severno od Ponikev. Slabo razčlenjene ravnine se nahajajo samo na območju med Bruhanjo 
vasjo in Kompoljem. Resolucija vertikalne razčlenjenosti reliefa 1 x 1 km2 je premajhna, da bi 
zaznala hum Gorico. V želji po večji natančnosti vertikalne razčlenjenosti reliefa je bila 
ustvarjena karta boljše ločljivosti (0,1 x 0,1 km2) (Karta 21). Iz te karte se jasno razberejo 
pobočja, dna dolin, pa tudi višje ležeče kraške uravnave v porečju Rašice. Jasno je razvidno 
uravnano dno Ponikevskega območja in Dobrepolja ter okoliška pobočja. Na karti vertikalne 









Karta 20: Vertikalna razčlenjenost reliefa proučevanega območja na mreži 1 x 1 km2 























6.3. Morfostrukturna analiza 
Proučevano območje Dobrepolja in porečja Rašice gradi 44% triasnih (44,6 km2), 21% krednih 
(21,4 km2), 16% jurskih kamnin (16,9 km2). Aluvij predstavlja 14% površja obravnavanega 
območja (13,9 km2), permske kamnine 4% (4,3 km2), pliokvartarni glineni nanosi pa pokrivajo 
1% površja (0,9 km2).  
Grafikon 7: Litološka struktura proučevanega območja 
 
Najstarejše kamnine obravnavanega območja so paleozojske kamnine iz dobe srednjega 
perma. Nahajajo se med Želimeljskim in Mišjedolskim prelomom v obliki za vodo nepropustnih 
glinastih skrilavcev in peščenjakov z vložki apnenca. Na tem območju so tipična geomorfološka 
oblika erozijski jarki z vmesnimi grebeni.  
Glavnina kamnin triasne starosti izdanja v obliki dolomitov. Takšna litologija zaznamuje večji 
del porečja Rašice. Najpomembnejša hidrološka značilnost tega območja je, da vsaj del 
padavinske vode odteče površinsko. Tipične geomorfološke oblike so dolci, erozijski jarki in 
vmesni grebeni, pojavljajo se tudi vršaji. Manjše območje z dolomitno litologijo je tudi na 









Kredni in jurski apnenci gradijo večino območja Dobrepolja. Za to območje sta značilna 
intenzivno kemično raztapljanje kamnin in kraška hidrologija. Območje je prepredeno z 
vrtačami in kopastimi vrhovi. To sta tudi tipični geomorfološki obliki Dobrepolja. Na jurskih in 
krednih apnencih se nahaja največje število jam in brezen proučevanega območja. 
Dno polja je pokrito z debelo plastjo kvartarnega aluvija različnih debelin, ki so ga odlagali 
površinski vodotoki. Aluvialne naplavine se nahajajo tudi na dnu dolin v porečju Rašice. Aluvij 
in pliokvartarni nanosi glin na severovzhodnem delu Dobrepolja se v največji meri prekrivajo 
















7. MORFOGENETSKA INTERPRETACIJA 
Proučevano območje je bilo v pliocenu bolj ali manj uravnano. Površinska rečna mreža je vode 
odvajala proti Panonskemu morju na vzhodu. V zgornjem pliocenu neotektonski premiki 
ustvarijo grudasto zgradbo površja (Kranjc, 1981). V tem obdobju se je v grobem izoblikovala 
osnovna tektonska in reliefna zgradba porečja Rašice. Postopno se je ob dinarsko usmerjenih 
prelomih dvigovalo območje Male gore. Območja severozahodno in jugovzhodno od Male 
gore pa so se kompenzacijsko ugrezala. Na območju, kjer Mala gora dosega najvišje 
nadmorske višine, je pod strukturno stopnjo dno polja namreč uravnano na najnižji nadmorski 
višini (Habič, 1988). Močna tektonska pogojenost Dobrepolja in kompenzacijsko ugrezanje 
Dobrepoljskega dna sta bila dokazana s pomočjo vertikalne razčlenjenosti reliefa in 
hipsometrične analize.  
Zaradi pestre tektonske dejavnosti območja je nihala tudi gladina talne vode. Kjer se je nivo 
talne vode zadrževal dlje časa, so bili izpolnjeni pogoji za nastanek vodoravnih jam. Sočasno 
se je s tektonskim ugrezanjem v gladini talne vode večkrat uravnalo tudi dno kraškega polja. 
Vodoravne jame: Kavčja jama, Podtaborska jama, Tkavčja jama in Tatrca, se nahajajo na 
podobnih nadmorskih višinah (med 434 in 438 m), kar sovpada s povprečno nadmorsko višino 
zakrasele terase, ki se sklenjeno razprostira na višini 433 m med Malo vasjo, Bruhanjo vasjo, 
Kompoljem in Četežem pri Strugah. Zaključimo lahko, da ta nadmorska višina predstavlja 
nekdanje dno Dobrepolja.  
Po mnenju Šlebingerja (1971) je tudi vrhnji del huma izravnala površinsko tekoča voda, preden 
je svojo strugo poglobila in zaobšla osamelec. Uravnan vrh huma najjasneje razberemo iz 
prečnih profilov. Hum je razviden tudi iz rezultatov terenskega kartiranja, analize naklonov in 
analize vertikalne razčlenjenosti reliefa. 
V toplejših obdobjih pleistocena, ko je bila klima podobna današnji, je prevladoval kraški odtok 
na račun površinskega (Slika 10). Tudi rečna mreža je bila že močno podobna današnji. V 
obdobjih hladne klime je bilo mehanično preperevane kamnin hitrejše. Posledično so bila to 
obdobja večjih nasipavanj, vodotoki pa so pogosto podaljšali svojo pot in izoblikovali suhe 
doline naprej od ponorov. Na ta način je tudi reka Rašica pogosteje podaljšala svojo strugo do 
Dobrepolja (Kranjc, 1981). Tu je nasula velik vršaj, ki se vidi iz izrisanega prečnega profila. Vršaj 




Slika 10: Shematski prikaz razvoja reliefa med Blokami in Krško dolino  
Glavnino porečja Rašice predstavlja fluviokraški genetski tip reliefa na triasnih dolomitih, kar 
je moč zaključiti na podlagi morfostrukturne analize. Le manjši del porečja, ki se nahaja na 
kamninah permske starosti, lahko pripišemo fluvialnemu reliefu. Na območju Ponikev, kjer 
reka Rašica priteče na jurske apnence in se izgubi v glavnem požiralniku, govorimo o 
kontaktnem krasu. Reka Rašica namreč ob stiku z apnenci še več kot dva kilometra teče po 
lastni naplavini, dokler ne izgine v kraško podzemlje. Ob obilici vode, le te glavni požiralnik v 
Ponikvah ni sposoben dovolj hitro odvajati, zato se razlije po Dolgih njivah. Le ob ekstremnih 
vodnih dogodkih je vode toliko, da reka Rašica nadaljuje svojo pot mimo Predstrug proti 
Dobrepolju v smeri Vidma (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). Ob takšnih ekstremnih 
dogodkih severni del Dobrepolja funkcionira kot robno polje s pritočno-ponorno hidrološko 
funkcijo. V normalnih vodnih razmerah, torej kadar vode niso ekstremno visoke, severni del 
Dobrepolja deluje kot suho kraško polje (Gams, 2003). Vodni tokovi se na tem delu polja 
pojavljajo le v dnu večjih kotanj, ki jim domačini pravijo doli. Južni del polja s številnimi 
estavelami in s suhimi travnimi strugami, ki jih ob obilnejšem deževju napolni voda, deluje kot 
polje v višini piezometra.  
Med opisom speleoloških značilnosti območja je bila opažena lastnost jamskih rovov, ki 
potekajo relativno vzporedno z robom polja.  
Veliko reliefno energijo, torej velike razlike v nadmorskih višinah na kratkih razdaljah, lahko 
razberemo iz karte hipsometričnih razredov in karte vertikalne razčlenjenosti reliefa na 
zahodnem delu porečja Rašice. Tu potekajo intenzivni procesi erozije na pobočjih, ter 
akumulacije pod njimi. Intenzivnost pobočnih procesov je razvidna tudi iz analize naklonov 
Vir: Gams, 2003 
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pobočij. Na pobočjih na dolomitni matični podlagi nastajajo dolci in erozijski jarki ter vršaji pod 
njimi. Z novo metodologijo je bilo dokazano, da se dolci pojavljajo na manjših naklonih kot 
erozijski jarki. Povprečni naklon na dnu dolcev znaša 12,8°, povprečni naklon na dnu erozijskih 
jarkov pa znaša 14,9°. Na strmih dolomitnih pobočjih namreč voda odteka površinsko in tvori 
erozijske jarke, na manj strmih dolomitnih pobočjih pa nastajajo dolci, saj del vode odteka 
vertikalno v kras. S pomočjo geomorfološke analize je bila zaznana tudi dolomitna oziroma 
fluviokraška terasa pri Kompolju. 
Od naklona pobočja so odvisni tudi pogoji za nastanek vrtač. S pomočjo linearne regresije je 
bilo dokazano obratno sorazmerje med naklonom in gostoto vrtač na km². Na proučevanem 
območju imajo največjo gostoto vrtač ravne površine (228 vrtač/km2), z vsako stopinjo 
naklona se število vrtač v povprečju zmanjša za 8,4, kar pomeni, da se statistično gledano 
vrtače nehajo pojavljati pri naklonu 27°. Največjo gostoto vrtač na proučevanem območju 
dosegajo jurski in kredni apnenci. Kjer se vrtače pojavljajo na dolomitni matični podlagi, 
dosegajo zmerno gostoto le v naklonskih razredih 0 – 2° in 2 - 6°. Poleg gostote vrtač je bil 
izračunan tudi volumen vrtač na kvadratni kilometer. Največje volumne korodiranega 
materiala dosegata zakraseli terasi v osrednjem in skrajno jugozahodnem delu polja. Zanimiva, 
a hkrati logična je ugotovitev, da območja z zelo visoko gostoto vrtač, ne dosegajo tudi velikega 
skupnega volumna na kvadratni kilometer, saj so vrtače po svoji definiciji bolj široke kot 
globoke. Vrtače na območjih z visoko gostoto vrtač so manjše in plitvejše kot vrtače, ki se 
nahajajo na območjih z velikim skupnim volumnom vrtač na km2. Z naprednejšimi metodami 
daljinskega zaznavanja pa bi bilo mogoče še natančneje določiti volumne vrtač, razmerja med 
globino in širino vrtač ter druge podrobnejše morfometrične analize. V sklopu morfometrične 
analize bi bilo moč izvesti geoelektrične analize posameznih geomorfoloških oblik 
proučevanega območja. 








V uvodnih poglavjih raziskave je zabeležen geografski oris območja. V teh poglavjih so 
navedeni namen in cilji te raziskave. V poglavju Metode je predstavljena metodologija 
posameznih analiz uporabljenih v raziskavi. Nato je bil izdelan pregled literature o 
proučevanem območju ter poglavje o izbranih teoretskih izhodiščih. V poglavju o 
fizičnogeografskih značilnostih proučevanega območja so zapisane osnovne geološke, 
hidrološke in speleološke značilnosti območja, povzete na podlagi literature in terenskega 
dela. 
V poglavju Morfografska analiza sta popis in opis geomorfoloških oblik proučevanega 
območja. Geomorfološke oblike so opisane na podlagi terenskega dela in izbrane literature. 
Najbolj značilne oblike proučevanega območja Dobrepolja in Rašice so vrtače, dolci in erozijski 
jarki. 
Morfometrična analiza je pokazala glavne razlike izbranih značilnosti (višina, naklon, gostota, 
volumen…) posameznih geomorfoloških oblik. Posebna pozornost je bila namenjena 
morfometriji najbolj tipičnih geomorfoloških oblik proučevanega območja, torej morfometriji 
vrtač, dolcev in erozijskih jarkov.  
Z morfostrukturno analizo so bile pojasnjene neposredne in posredne zveze med reliefom in 
Zemljino geološko strukturo. Tako so na območju Rašice, kjer prevladujejo triasni dolomiti, z 
morfostrukturno analizo pojasnjeni razlogi za največjo pogostost dolcev, erozijskih jarkov in 
vmesnih grebenov. Na območju Dobrepolja, ki ga v glavnem sestavljajo jurski in triasni 
apnenci, pa so z morfostrukturno analizo pojasnjeni razlogi za pojavnost tako številnih vrtač 
kot kopastih vrhov.  
Sintezno poglavje je napisano v obliki morfogenetske interpretacije. Izdelana je na podlagi 
izbrane literature in rezultatov geomorfološke analize, ki obsega morfografsko, 
morfometrično in morfostrukturno analizo. V poglavju morfogenetska interpretacija se nahaja 
poizkus opisa mehanizmov nastanka posameznih geomorfoloških oblik proučevanega 
območja.  
Proučevano območje sestavljajo trije genetski tipi reliefa. Na Dobrepolju prevladuje kraški, v 
porečju Rašice pa fluviokraški tip reliefa. Manjše območje v porečju Rašice, ki se nahaja ob 
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naselju Knej pa zaznamuje fluvialni tip reliefa. Na območju ponikev se nahaja kontaktni kras 
oziroma stik med kraškim in fluviokraškim tipom reliefa.  
Odločilno vlogo pri morfogenezi Dobrepolja so imeli tako kraški kot tudi tektonski procesi in 
procesi kontaktnega krasa. Dno polja se je uravnalo v višini zajezene talne vode, kar je 
posledica tektonskega dviga okoliških grud (Habič, 1988). Severni del Dobrepolja danes deluje 
kot suho kraško polje. Le ob ekstremno visokih vodah iz hidrološkega vidika deluje kot kraško 
polje s pritočno-ponorno hidrologijo. Takrat se razkrije njegov genetski značaj robnega 
kraškega polja. Južni del polja deluje kot polje v višini piezometra, okolica polja pa deluje 
genetsko kraško. Odločilno vlogo pri morfogenezi porečja Rašice so imeli fluviokraški procesi. 



















Proučevano območje je v grobem razdeljeno na dva dela: Dobrepolje in porečje Rašice. Za 
Dobrepolje je značilen kraški tip reliefa. Najpogostejša geomorfološka oblika je vrtača, 
zaslediti pa je moč tudi številne kopaste vrhove, hum in več udornic. Območje je bilo 
geomorfološko razdeljeno na fluviokraško teraso, hum, zakraselo teraso, pobočje, razčlenjeno 
naplavinsko dno in uravnano naplavinsko dno. Za ta del območja je značilna kraška hidrologija. 
Severni del Dobrepolja glede na način pritekanja in odtekanja vode umestimo v kategorijo 
suhih kraških polj, saj ga vode dosežejo le ob ekstremnih poplavnih dogodkih. Južni del polja 
pa genetsko deluje kot polje v višini piezometra, saj ga občasno zalijejo visoke vode. Ponikve 
predstavljajo lep primer kontaktnega krasa. Ko reka Rašica priteče iz neprepustnih kamnin na 
jurske apnence, še nekaj časa teče po lastni naplavini, nato pa se izgubi v kraško podzemlje. 
Porečje Rašice sestavljata dva genetska tipa reliefa: fluviokraški in fluvialni. Najpogostejša 
geomorfološka oblika na obeh so erozijski jarki, na obeh pa se pojavljajo tudi vršaji. Posebnost 
fluviokraškega tipa reliefa so dolci, ki jih na fluvialnemu tipu reliefa ni moč zaslediti. Prav tako 
na fluvialnemu tipu reliefa ni moč zaslediti vrtač in ostalih geomorfoloških oblik, sicer tipičnih 
za kraški tip reliefa, ki pa se mestoma pojavljajo tudi na fluviokraškem tipu reliefa. Porečje 











The study area is roughly divided into two parts: the Rašica basin and Dobrepolje. For the 
Dobrepolje the karst relief type is dominant. The most common geomorphological form is the 
sinkhole. Furthermore, cone-shaped peaks, hum and collapse dolines can also be observed. 
The area was geomorphologically divided into the fluviokarst terrace, the hum, the karst 
terrace, the hillslope, the levelled field bottom, and the dissected field bottom. The karst 
hydrology is typical for this part of the study area. The northern part of Dobrepolje is classified 
in the category of dry karst fields according to the water inflow and outflow, as it is only 
reached by water during extreme flood events. The southern part of karst field acts like a karst 
field in the level of the piezometer, as it is occasionally flooded. On the area of Ponikve is a 
nice example of contact karst. When the river Rašica flows out of impermeable rocks on the 
Jurassic limestone, it flows for a while on its floodplain, and then gets lost in the karst 
underground. 
The Rašica basin consists of two genetic types of relief: fluviokarstic and fluvial relief type. The 
most common geomorphological form on both relief types is erosional ditch. Alluvial fans can 
also be spotted on both relief types. The peculiarity of the fluviokarst relief type are dells. They 
cannot be observed on the fluvial relief type. Moreover, the sinkholes and the other 
geomorphological forms, which are typical for the karst relief also occur on the fluviokarst 
relief. Those forms also cannot be attributed with fluvial relief type. The Rašica basin has been 
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